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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, November 14, 2019                                                                                                    
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Romanza #2 from the collection Gems    Rafael Mendez (4’) 
 
Diana Lopez, trumpet 
Sharon Villegas, piano 
 
Choral, Cadence et Fugato      Henri Dutilleux (6’) 
 
Aaron Small, trombone 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
String Quartet No. 12 D 703 C Minor, “Unfinished”          Franz Schubert (10’) 
 
Mario Zelaya, violin 
Sabastian Orellana, violin 
Virginia Mangum, viola 
Devin LaMarr, cello 
 
String Quartet No. 4 Op. 20               Joseph Haydn (15’) 
I. Allegro di molto 
II. Un poco adagio e affetuoso 
 
Alexander Babin, violin 
Yu Xie, violin 
Jovani Williams, viola 
Davron Ziyadjanov, cello 
 
Piano Quintet No. 1 in C Minor               Ernst von Dohnanyi (12’) 
II. Scherzo 
 III. Adagio, quasi andante 
 
Shuyi Wang, violin 
Ricardo Lemus, violin 
Vishnu Ramankutty, viola 
Clarissa Vieira, cello 
Robiya Akramova, piano  
(47’) 
